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Mustafa Kemal'in; Ayıntap, 
Maraş ve Urfa'nın işgali üzerine 
protestoları tesirini gösteriyor
Fransız çevrelerinde 
heyecan başgösterdi
Fransız Yüksek Komiseri, Mustafa Kemal‘in 
tehdid edici bir dil kullandığını ileri 
sürerek İstanbul hükümetine şikâyette bulunacak ?
Türkiye'yi 
mahvetmek mi 
istiyorsunuz ?
REŞİD PAŞA, İNGİLİZ DİPLOMATI RYAN'A BU 
SUALİ TEVCİH ETTİ.
İngiliz Yüksek Komiserli­
ğinin ileri gelen memurla­
rından Ryan dün Dışişleri 
Bakanı Reşit Paşa ile uzun 
bir konuşma yapmıştır. Bu 
konuşma esnasında Ryan, 
bilhassa Kürt meselesinde 
İngiltere’nin entrikalar çe­
virmekte olduğunu ispata 
çalışmış ve Binbaşı Noel’in 
casusluk hareketlerini ken 
di zaviyelerinden izaha ça­
lışmıştır.
Bu gizli konuşma sonun 
da Ryan tarafından tanzim 
edilerek Yüksek Komiser 
Amiral Dö Robek’e sunu­
lan raporda belirtildiğine 
süre, Reşit Paşa bu görüş 
meler esnasında bir ara İn­
giliz diplomatına şu suali 
tevcih etmiştir :
« — Türk Barış Andlaş- 
ması konusunu devamlı as­
kıda bırakmanın gerçek ne 
deni ve sebebi nedir ? Hü­
kümet çevrelerinde değü 
fakat genellikle Türk çev­
relerinde, müttefiklerin Tür 
kiye’yi tamamiyle mahvet­
mek amacı ile hareket ettik 
ieri kanaati yaygın hale gel 
mektedir»
Ryan, geçikmenin sebe­
bi ne olursa olsun amacın 
bu olmadığını söylemiş, ge­
çikmenin meselenin «çok 
•etin ve müşkül» olmasın­
dan üeri geldiğini anlatma­
ya çalışmıştır. Ryan, bu sua 
ti cevaplandırmak isterken 
mesuliyeti Birleşik Ameri­
ka’ya da yıkmıştır.
Reşit Paşa, bir Dışişleri' 
Bakanı olarak değil fakat 
bix fert olarak konuştuğu- 
oi' belirterek. İngiltere’ ­
nin mütarekenin aktedildiği 
tarihten beri vanlıs bir tu­
tum takındığını. Türkiye’ ­
deki bütün elemanların sem
patisine sahipken bunu mu 
hafaza ve genişletmek için 
hiçbir şey yapmadığım söy- 
' lemiştir.
İngiliz diplomatı, mem­
leketin büyük kısmının In­
giliz taraftarı hissiyata sa­
hip olduğunu bildiğini ileri 
sürmüş ve fırsatlar kaybe- 
dümiş ise, bunun, İngiliz 
hükümetinin müttefikleri 
ile arayı açmak istememe­
sinden ileri geldiğini, In­
giltere’nin kendi öz çıkar­
larını bu prensibe feda etti­
ğini anlatmıştır.
bunun üzerine Reşit Pa­
şa, Türkiye’nin istikbâlini 
gayri resmî bir şekilde Türk 
devlet adamları üe -  müt- 
tefiıderi dahil etmeden 
müzakere etmenin mümkün 
olup olmadığım sormuş ve 
bu devlet adamlarının asır­
lardan beri çeşitli unsur­
ları İdare edegeldiklerini ve 
onları herkesden daha iyi 
tamdıklarını söylemiştir,
HAKARET”
Reşit Paşa’nın yani Os- 
manlı Devletinin Dışişleri 
Bakanı nın bu sözleri üze­
rine İngiliz Yüksek Komi­
serliğinin bu tercüman - dip 
lomatı ne şekilde hareket 
ettiğini raporunda şu şe­
kilde açıklamaktadır:
— Bu iddia üzerine ken­
dimi tutamadım ve Reşit 
Pass’ya: Fakat bu unsur­
ları gayet kötü idare etti­
niz dedim. Ermeni ve Rum 
lar kadar kendileri tara­
fından idare edilen Türkie- 
r< d? aynı derecede acımak 
ta olduğumu söyledim Re­
şit Pasa bu acı çıkışıma hak 
verdi Ve boylere görüşme- 
tur İlgi çekici kısmı sona 
erdi.»
Aymtap’ta Amerikan Koleji’nin bahçesine yerleştirilen 75’lik 
bir Fransız topu. ^
Fransız Yüksek Komiseri 
Defrance’m, Mustafa Kemal 
Paşa’nın, münhasıran Türk hü­
kümetinin yetkisine girdiğini 
sandığı bir konuda, doğrudan 
doğruya İtilâf Devletleri Yük­
sek Komiserlerini muhatap tut 
ması ve bu derece tehdid edi­
ci bir dil kullanmış olması kar 
şısmda Ali Rıza Paşa hükü­
metinden görüşlerini belirt­
mesini isteyeceği söylenmekte­
dir.
Bu konuda dün Londra’ya 
gönderdiği bir telgrafta geniş, 
bilgi veren İngiliz Yüksek Ko­
miseri Amiral dö Robek, Def­
rance’m bu teşebbüsünde İn­
giliz ve İtalyan Yüksek Komi­
serlerinin de kendisini destek­
lemelerini talep etmek niye­
tinde bulunduğunu ve hatta 
böyle bir harekete başvurması 
halinde İngilterenin tutumu­
nun ne olacağını muavini Am i­
ral Webb’den soruşturmuş ol­
duğunu bildirmektedir. Amiral 
Webb. Fransız Yüksek Komi­
serine, bu konuyu dö Robek 
ile konuşmadığım fakat her­
hangi bir işlemde bulunulaca­
ğını da sanmadığım söylemiş­
tir.
PROTESTO TELGRAFLARI
Diğer taraftan Ayıntab, Ma­
raş ve Urfa’nın işgalleri üze­
rine Anadolu ve Rumeli Mü- 
dafaai Hukuk Cemiyetlerinin 
muhtelif şubeleri tarafından 
çekilen protesto telgraflarının 
da İngiliz Yüksek Komiserini 
ciddi surette etkilemiş olduğu 
anlaşılmaktadır.
Arürâl dö Robek dün çek­
tiği telgrafında, protesto telg­
raflarının geldiği yerler hakkın 
da bir liste göndermekte oldu 
ğunu. telgrafların hemen bir­
birine benzediğini, teker teker 
bir ügi arzetmediğini yalnız 
listeyi göndermekteki maksa­
dının da. millî hareket örgütü­
nün vaygmlık derecesi hak­
kında fikir vermek olduğunu 
belirtmektedir Aynı zamanda 
bu listenin, millî teşkilâtı ida­
re edenlerin ne kadar vurul­
maz biı saba içinde bulunduk­
larını da gösterdiğini ilâve et­
mektedir.
İngilz Yüksek Komiserine 
göre bu çabaların amacı. Barış 
Konferansının. Türkivenin bö­
lünmesi volunda herhangi bir 
kararına karsı halk arasında 
direnme fikrini vaymaktır.
DAHA MÜHİM...
Amirâl dö Robek. Millî Ha­
reket liderlerinin geçenlerdeki 
beyanlarının bu telgraflardan 
önemli bulunduğunu, Mustafa
Kemal Paşa’nın beyanatımn 
İstanbul gazetelerinden bazıla­
rından sansür yolu ile çıkarıl­
dığını fakat gene de bazıların­
da ve «karşı gazetelerde» ya­
yınlandığını ve geniş alâka gör 
düğünü de bildirmektedir.
Robek, bu raporuna Musta­
fa Kemal Paşa’mn bu beyan­
namesinin tercümesini de ek­
lemiş ve: «Bu vesika özel dik­
katinizi çekmeye lâyiktir» de­
miştir.
İlk protesto telgrafı p5 ekim 
de Avmtab’tan gelmiştir. Bun­
dan sonra 31 ekime kadar ikisi 
Mardin’den olmak üzere V i­
ranşehir. Kilis. Nusaybin. Si­
verek ve Midyat’tan yedi telg­
raf alınmıştır.
Amirâl dö Robek’in listesi­
ne göre. 1 kasımdan, Londra’ya 
raporunu gönderdiği 16 ka­
sım tarihine kadar 85 protesto 
telgrafı daha gelmiştir. Yük­
sek Komiserliğin. nerelerden
protesto telgrafları alındığına 
dair tanzim ettizi listede şu i-  
simler bulunmaktadır: ,
Ayıntab, Mardin, Viranşehir, 
Küis, Nusaybin, Siverek, Mid­
yat, Urfa, Elbistan, Maden, Der 
sim, Tokat, Elaziz, Kayseri, Te 
kirdağ, Erzincan, Edirne, Yoz­
gat, Seyidgazi, Çemişgezek, Ka 
rahisarışarki, Teke, Rize, Ba­
baeski, Keşan. İzmit, Merzifon, 
Bolu, Çorum, Karacabey, Ak- 
dağmaden, Köprü, Alaiye, Ulu 
kızla, Kırkkilise, Bursa, Deve­
li, Pecbar(?), İsparta, Seydi­
şehir, Medrini, Orhaneli, Eski 
şehir, Silifke, Geyve, Akhisar, 
İznik. Mut. Bozkır, Kangal, 
Orhangazi, Kastamonu, Kara­
man, Boğazlıyan. Arabison (? )  
Silvan, Havza, Divriki, Bartın, 
Miirefte. Konya. İnebolu, De­
mirköy, Mahmudiye, Bor, Zon 
guldak. Gerede, İnoz. Resulayn 
Ulubuzlu, Avanos. Mabavri, 
Aksaray. Karahisar, Ladik, 
Trabzon. Çöpe (? ), Bilecik, 
Anamur. Siirt, Adapazarı.
Refik Halid ve 
S ivas te lg rafları
Sivas’tan ne uzun, ne 
mufassal, sohbet eder gibi 
ne tatlı, ne cinaslı, ne hoş 
telgraflar çekiliyor... Bana 
geliyor, sana geliyor, gaze­
telere geliyor, kazalara na­
hiyelere. her tarafa yağıyor. 
Elbette değil mi. bedava ol­
duktan sonra »
Eski Posta Telgraf Umum 
lüdürü Refik Halid Bey, 
ALEMDAR gazetesinde 
(Nakşi Berab) başlığı altın­
daki fıkralarından birinde, 
Sivas’dan gelen telgrafları 
ele almakta ve şunları yaz­
maktadır:
«Bedava olduktan sonra:
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Erzincan'da, Rus işgali devresinde Ermeniler tarafından katledilen Türklerin özsüz kalmış yav­
ruları toplu halde. •
B İR  I N G İ L İ Z  D İ P L O M A T I  P A R İ S ’ T E N  
A N A D O L U Y U  N A S I L  G Ö R Ü Y O R  ?
İstanbul, İngiltere'nin 
elinde bir rehinedir...
VENIZELOS'UN KOYU DESTEKLEYİCİSİ CROWE, M USTA­
FA KEMAL HAREKETLERİNDEN ENDİŞE EDEN HARBİYE  
BAKANLIĞINA ÇIKIŞIYO R
LONDRA, —  
Türkiye'ye karşı takip edi­
lecek politika ve bununla il­
gili olarak Ermenilere silâh 
şevki konusunda Harbiye ve 
Hariciye Bakanlan arasında 
ciddi görüş ayrılıkları belir­
diği anlaşılmaktadır.
Harbiye Bakanlığında hâkim olan 
kanâate göre Ermenilere silâh gön 
derilme?! yeni müşküller yaratacak 
ve oılhassa Türklerin nüsumetini 
şiddetle arttıracaktır Ayrıca yeni 
çarpışmalara da yol açacaktır Bu 
görüşü oilhassa* Binbaşı Gribbon un 
savunduğu öğrenilmiştir. Fakat bu 
görüşleri belirten gizil bir rapora. 
Paris’te Yüksek Konsey’de İngiliz 
temsilcisi bulunan CröWe sert tep­
ki «estermiş ve bundan iki gün 
onre Cuşişler) Bakanlığında Kids- 
ton'a kolladığı bir yazıda: “ Harbiye
Bakanlığının bu görüşlerine uyul­
masının felâketli sonuçlara yol aça­
cağına inanmaktayım’ ’ demiştir
Crowe bu raporunda. * Ermenilere 
6ilâh sevkedilmeslmn Türkiye'deki 
husumeti arttırmasından endişe 
eden Harbiye Bakanlığının iddiasının 
yerinde olmadığını da ileri sürmek­
te ve Mustafa Kemal Paşa hareka­
tı hakkında şunları anlatmaktadır: 
Harbiye Bakanlığının bu id­
diasın) ciddiye almak zordur Eğer 
mesele. Kafkasya’daki Ermenileri si­
lahlandırıp Türkiye'ye göndermek 
olsaydı • kı. bu bahis konusu de­
ğildir - o zaman belki böyle bir 
şey düşünulebilıdl Zira Mustafa 
(Mustafa Kemal Paşa demek isti­
yor) bu takdirde İttihat Terâkki­
nin taktiği ile Ktirtlerı ayaklandı- 
rabilirdü Şimdiki halde Mustafa’­
nın ajanlar) Kürdistan’da pek ba­
şarılı Dlamamak’ adji^1 ve onun nü­
fuzu valnız Orta Anadolu ve Er­
zurum’a inhisar eder gibi görün- 
mektediı Bu bölgelerde 70 bin ki­
şilik kadar bir kuvveti vardır. 
Kendi saflarında çarpışmaları hu­
susunda da Türk köylüsünden lâf­
tan başka bir vaat alamamaktadır. 
Bu itibarla. Barış Andlaşması şart­
larının ilânına kâdar husumetin 
arı ması diye bir şey bahis konusu 
olamaz ”
İSTANBUL ELİMİZDE i
Crowe, Anadolu’da milliyetçilik 
hareketinin. Yunanlıların İzmir’e çık 
malarından ziyade Damat Ferit’in 
Paris seyahatinden vücut bulduğu­
nu iddia etmekıe. Türkiye mesele­
si gibi şümullü bir konuda Har­
biye Bak an b t' ve daha doğrusu
Binbaşı Gribbon’un etkisi altında
kalınmıyacağını umduğunu ilâve et­
mekte ve İstanbul’un İngiltere’nin 
elinde bir rehine gibi bulunduğun­
dan da bahsederek şöyle demekte­
dir.
"Mustafa Kemal olsun olmasın 
ve Anadolu’da bağımsız bir Türki­
ye için düşünülen veya tertiplenecek 
Milletlerarası kontrolün şekli dc 
olursa olsun İstanbul elimizdedir.
C E M A L
V E
K E M A L
Türkiye hakkında haberler 
yaymakta olan yabancı mu­
habirlerin ne derece gaflet 
içinde bulunduklarına dair 
en son misâle Plansızların 
(MTROJR) adlı dergilerinde 
rastlanmıştır.
Bu gazetede Kuvayı Milli­
ye aleyhinde geçenlerde şid­
detli bir yazı yayınlanmıştır, 
tu  yazıda bütün iddia. Ku­
rayı Millîye’nin “Eski Bah­
riye Nâzın ve Suriye Kuman 
dam Cemal Paşa” tarafından 
İdare edilmekte olduğuna 
müstenit.
Bir harf kusuru yalnız ! 
<K) yerine (C) koymuş, Ke­
mal’i Cemal yapmış !
(AKŞAM) gazetesi diyor ki:
“Fakat biz bu hatanın bu­
rada farkına varıncaya ka­
dar AvrupalIlar muhabirin bu 
sözlerini hakikat sanıyor: Ya.. 
vay Türkler vay... Hâlâ us­
lanmamışlar”  diyorlar...
Eskşeh r’de 
kağıt fabrikası
Mütehassıs bir Türk seymayedar 
grubu. Eskişehir’de bir kâğıt fabri­
kası inşaası için imtiyaz istemiştir. 
Bu taıebm, ilgili bakanlıkça tetkik 
edilmekte olduğu öğrenilmiştir.
İstersek yarın İstanbul’u Anadolu’­
dan tecrit edip. Boğazlar bölgesinin 
geri kulan kısmını işgâl edebiliriz.
“ İzmir ve dolaylan da Yunanlı­
ların ellerindedir Ve kanaatimce 
Venizelos. Mustafa’nın sevkedebile- 
ceğl herhangi bir kuvvete karşı bu 
bölgeyi müdafaa edebileceğini dü­
şünmekte haklıdır Ayrıca Kilikya 
ve Arap memleketleri de şimdiden 
bizim ve Fransızların fiili Işgâli al­
tındadır.”
ERMENİSTAN VE
KURDISTAN...
İngiliz diplomatı Türkiye’nin par­
çalanması hususundaki görüşlerini 
ve Yüksek Konsey’de bu konularda­
ki fiklrıeri de raporunda belirtmekte 
ve bunlar hakkında şu noktalan be­
lirtmektedir :
— Yüksek Konsey, Kilikya’dan 
Kafkaslara kadar uzanan büyük 
bir Ermenistan kurulması tasavvur­
larının mevcut olmadığı görüşün­
dedir. Şimdiki halde. Kilikya bir
Fransız Mandası altına sokulacağı 
na göre büyük bir Ermenistan 
fikrinden vazgeçilmesi ve Ermentle- 
rin. İstikbâllerinin biri Kilikya, di­
ğeri Kafkaslarda iki küçük, devletin 
kurulmasına bağlı bulunduğuna, 
bunun en iyi çıkar yol olduğuna 
iknft edilmeleri yerinde olur.
«
-- Doğu Anadolu’da Amerika'nın 
Mandaterliğe yanaşmaması ve
onun yerini dolduracak diğer bir
devletin yokluğunda dahi, bölgenin 
bütünürün Cemiyeti Akvam veya
diğer oiı milletlerarası kontrolü al­
tına kanulmasının ve bölgenin Er­
meni ve Kürt kesimlerine taksim 
edilmesinin blr_ yplu bulunabilir ka 
naatindeyim.
NOEL LONDRA’DA i
İngiliz Dilomatı Crovve. Diyarbakır 
dan İran hududuna kadar uzana­
cak Kürt kesiminin Mezopotamya 
Mandası’na (yani İngiltere’ye) bağ 
lanması görüşünü savunmakta ve 
bu arada Malatya’yı karıştırmış 
olan tııgfliz casusu Binbaşı Noel 
ile Londra’da bu meselenin ko­
nuşulmakta olduğuna da işaret et­
mektedir
Crowe. İngiltere’nin, böyle bir 
siyaset şayanı arzu görülürse bunu 
uygulamak gücüne sahip olduğunu 
ve Barış Konferansının muvafaka­
tinin de elde edilmesinin mümkün 
olduğunu kaydetmektedir.
Lcyd Csrc: “ Türkiye
meselesinde gecikme 
felâket getirecek”
INGİLİZ BAŞBAKANI, BO LŞEVİK R U SYA 'YA  HER­
HANGİ BİR MÜDAHALE ALEYHİNDE OLDUĞUNU DA 
SÖYLÜYOR.
LONDRA .—
İngiliz Başbakanı Loyd 
Corc dün Avam Kamara­
sında yaptığı bir konuşma 
esm.sında Türkiye meselesi­
ne değinmiş ve :
«.İngiltere, müttefik dev­
letlerle birlikle hareket et­
mekten başka müstakil bir 
siyaset "takip edemez. Bir­
leşik Amerika, kendi si­
yaseti hakkında açık iza­
hatta bulunmadıkça, müt­
tefik devletlerin müşterek 
siyasetleri hakkında Avam 
kamarasına izahatta bulun­
mak mümkün olmayacak - 
tıı > demiştir.
Loyd Corc, Türkiye me­
selesinin hallinde gös­
terilen geçikmenin, Türki’ - 
yenin idaresinde rol almış 
bu'unan milletler için bir 
felâket olduğunu da belirt­
miştir.
Aynı konuşmada İngiliz
Başbakanı, Bolşevik Rus­
ya > a yapılacak herhangi bir 
müdahale aleyhinde oldu­
ğunu belirtmiş ve İngiltere 
hükümetinin, Denikin ve 
Kolçak Beyaz Rus ordula­
rına her türlü maddî ve 
rii.nevî müzahereti reddet­
mek mecburiyetinde bulun 
ciuğunu da eklemiştir.
Lcyd Corc, kendi kanaa- 
tince, Fransa Hükümetinin 
de. Bolşevik aleyhtarı bu 
ordulara yardım edemiyecek 
dutumda bulunduğunu da 
söylemiştir.
Halbuki Denikin ve K o l­
çak ordularını bidayette teş 
kil eden, bunlara maddî ve 
manevî yardımı yapan In­
giltere ve onun Başbakanı 
Loyd Corc olmuştur.
Son zamanlarda bu or­
dular Kızılordu önünde'de­
vamlı yenilgilere uğramak­
ta ve çekilmektedirler.
Ç e rk e z Efe m  A n za v u ru n  
p e ş in d e ...
BALIKESİR, —
Anzavur ile çetesini takiple görevlendirilen ve Salihli cep­
hesinden bu maksatla geri alınan Çerkez Etem. 150 atlı ile 
birlikte dün şehrimize gelmiştir.
Kolordu Komutanlığı, Çerkez Etemin, tenkil kuvvetleri 
kumandanı Yarbay Rahmi Bey’in yardımcısı olarak bu göreve 
başlamasını kararlaştırmıştır.
Çerkez Etem’in yarın Susurluk’a hareket ederek Anzavur 
ile çetesinin peşine düşeceği bildirilmektedir. Anzavur un, De- 
mirkapı hezimetinden sonra kuvvetlerini yeniden toparladığı 
öğrenilmişse de, nerede bulunduğu tesbit edilememiştir.
T rafik  kazasına 
karşı tedbirler
MÜHİM KA V ŞA KLA RA  (M EYDANCI) VEYA (NAZIM) 
TABİR OLUNAN POLİS MEMURLARI KONULDU
Şehrimizde otomobil ve kam­
yonların fevkalâde çoğalması 
ve bunların kalabalık caddeler 
de sür’atle gitmeleri hergün 
bir kazaya sebebiyet verdiğin­
den Polis Müdüriyeti ile İtilâf 
Devletleri polisi müştereken ted 
birier almaya başlamışlardır.
Bu cümleden olarak Eminönü, 
Galata, Galatasaray gibi mühim 
mevkilere bilhassa bu mesele ile 
meşgul olacak polisler yerleşti­
rilmiştir. (Meydancı) veya (Nâ--— 
z;m) tâbir olunan bu polis me­
murlarının âdedi son aylar üze­
rine de arttırılmıştır.
Meselâ Eminönüıı’de (Nâzım) 
bir iken şimdi âdedi beşe çıka­
rılmış ve otomobillerin süı'atie- 
ri He ilgili kat’! emirler veril­
miştir. Şehir dahilinde yük oto 
mobıllerinin sür’ati 8 kilometre­
yi binek otomobillerinin ise, 
2€ kilometreyi geçemiyecektir. 
Buna riayet etmeyen şoförler şid 
detle cezalandıracaktır. Köprü­
nün iki başına da, sür’atlerin 
sekiz kilometreyi indirilmesi bak 
kında iki kırmızı levha asılmış­
tır.
İstanbul sokaklarında 60 yıl Önce görülen ilk otomobiller, 
den biri.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
